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1
STE'Risb DE MARINA
UlVilA R I O
ORDEN.ES
•
SERVICIÓ DE PERSONAL
CUERPOS PATENTADOS
Destinos.
O. M. 2.962/58 por la que se dispone embarquen en la
-
fragata «Oquendo» los Tenientes 'de Navío (T) don
José Tomás, Sánchez de ()caña Erice y • (E) don Ma
nuel Leira Pena.—Página 1.808.
O. IVI. 2.963/58 por la que se dispone pase destinado al
Cuartel ,de Instrucción de Marinería del Departamen
to Marítimo de Cartagena el Teniente de Navío (T)
dbn José Buyón Riveira.—Página 1.808. -
O. M. 2.964/58 por la que se nombra Profesor •i4e la,
Escuela Naval Militar al Teniente de Navío,, D. José
María Lagóstena Alvarez.—Página 1..808.
Haberes pasivos máximos.
O. M. 2.965/58 por la que- se ratifica la Orden Ministe
rial de 23 de marzo de, 1953 (D,. O. núm. 71) que afec
ta al Alférez de Navío (r) don Práxedes Mateo Gue
vara.—Páginas 1.808.
CUERPO
,
DE SUDOFICULES Y ASIMILADO? '
Destinos.
O. M.- 2.966/58 por la que se dispone pase a las órdenes
de la. Superior Autoridad del Departamento Marítimb
de Cartagena el Mecánico segundo D. TeSifonte Ver
de Sardina.—Página, 1.808.
a M. 2.967/.58 (D) por la que se dispone pase destina
do al Ramo de Máquinas del Arsenal de La Carraca
el Sargento Eogonero D. Ramón Reyes Prieto.—Pá
gina 1.808.
Ayudantes' Instructores.
O. M. 2.968/58 (D) por la que se nombra Ayudante
Instructor de la Escuela de Suboficiales al Mecánico
primero D. José Gutiérrez Jiménez.—Página 1.808.
O. M. 2.969/58 (D) por la que se nombra Ayudante Ins
tructor de la Escuela de Suboficiales al Esctibiente
. primero D. Manuel Casal Belizón. — Página 1.808
y 1.809.
M. 2.970/58 (D) por la que se 'nombran Ayudantes
Instructores para los Cursos de Buceadores a los Bu
zos segundos que se citan.--Página 1.809.
Pase a servicios de tierra.
o. M. 2.971/58 por la qúe se dispone quede únicamen
te para prestar «servicios de tierra» el, Electricista
primero D. Agustín iserni Vivero.—Página 1.809.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Ascensos.
O. M. 2.972/58 por la que se promueve a la categoría
de Auxiliar Administrativo de segunda a los de ter
cera que se relacionan.—Página 1.809.
Destinos.
O. M. 2.973/58 por la que se, dispone pase destinado a
la Escuela de Trarítmisiones y Electricidad de la Ar
mada, ,en Vigo, el Obrero de segunda (Panadero),
Faustino Sánchez García.—Página 1.809.
- O. M. 2.974/58 por. la que se dispone pase -destinado a
la lancha guardapescas «V.-12» el Obrero de segunda
(Marinero) Benito Insúa Fabeiro.—Página 1.809..
-Tribunal de ,txámenes.
O. M. 2.975/58 por la que se aprueba la propuesta de
composición del Tribunal examinador a que se con
trae la Orden Ministerial número 2.578 de 11 de sep
tieinbre de 1958 (D. O. núm. 210).—Página 1.810.
Ixamen-concurso.
o." M. 2.976/58 por la que se convoca 'examen-concurso
para cubrir una plaza de Operario de segunda (Ajus
tador) en el Ramo de Artillería del Arsenal del De
partamento Marítimo de Cartagena.—Página 1.810.
O. M..2.977/58 por la que se convoca examen-concurso
•
para cubrir en el Ramo de, Artillería del Arsenal del'
Departamento Marítimo de Cartagena una plaza de
Operario, de segunda (Ajustador)'.—Página 1.810.
Licencias por enfermo..
o. M. 2.978/58 por la sejue se conceden dos meses de li
cencia por enfermo al Obrero de primera (Panadero)
Robustiano López González. Páginas 1.810 y 1.811.
JEFATURA SUPERIOR DE CONTABILIDAD
Trienios acumulables y aumentos de sueldo al personal s„..
de la Armada.
O. M. 2.979/58 (D) por la que se conceden dichos trie
nios y aumentos de sueldo al personal de la Armada
que se relaciona.—Páginas 1.811 a 1.813.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JU,STICIA MILITAR
Pensiones -de Medallas y Cruces.—'Orden de 30 de sep
tiembre de 1958 por la 'que'se concede la Medalla de
SufrimientoS por la Patria al Soldado José SobralMorgaele.—Página 1.814.
PATRONATO DE CASAS DE LA ARMADA
REQUISITO.RIAS
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CDne M *NiM-S
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 2.962/58. Se dispo
ne que los Tenientes ae Navío (T) don José Tomás
Sánchez de escaña Erice y (E) don Manuel Leira
Pena cesen en sus actuales destinos v embarquen
en la fragata Oquendo, con carácter forzoso sola
mente a efectos administrativos.
Madrid, 23 de octubre de 1958.
ABARZU7A
Excmos. Sres. . . .
Sres. . . .
Orden Ministerial núm. '2.963/58. Se dispo
ne que el Teniente de Navío (T) don José Bouyón
Riveira cese en la fragata Magallanes y pase desti
nado al Cuartel de Instrucción de Marinería del
Departamento Marítimo de Cartagena.
Este destino se confiere con carácter forzoso so
lamente a efectos administrativos.
Madrid, •3 de octubre de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. . . .
•
Orden Ministerial núm. 2.964/58. A propues
ta de la Dirección de la Escuela Naval Militar, y de
conformidad con lo informado por la Jefatura de,
Instrucción de 'este Ministerio, se nombra Profesor
de dicha Escuela al Teniente de Navío D. José Ma
ría Lagóstena Alvarez, que cesará en la fragata
Hernán Cortés.
Este destino se confiere. con carácter forzoso so
lamenté a efectos administrativos.
Madrid, 23 de octubre de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. . . .
Sres. .
Haberes tpasizPos máximos.
1
Orden Ministerial núm. 2.965/58: Ascendi
do a su actual empleo el Alférez de Navío (r) don
Práxedes Mateo Guevara, se ratifica la Orden Mi-.
nisterial de 23 de marzo de 1953 (D. O. núm. 71),
que le concedió los beneficios de haberes pasivos má
ximos cuando ostentaba el empleo de Radiotelegra
fista primero, como comprendido en la norma A),
artículo único del Decreto de 30 de .enero de 1953
(D. O. núm. 35), en relación con lo dispuesto en la
Ley de 19 de diciembre de 1951 (D. O. núm. 291),
y de acuerdo con lo que determina la Orden Mi
nisterial de 8 de noviembre de 1954 (D. O. núme
ro 257).
Madrid, 23 de octubre de 1958.
ABAR.ZUZA
Excmos. Sres. . • •
Sres.qt.
El
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orderi Ministerial núm. 2.966/58. Se dispo
ne que el Mecánico segundo D. Tesifonte Verde
Sardina desembarque del cañonero Cánovas del Cas
tillo y pase a las órdenes de la Superior Autoridad
del Departamento Marítimo de Cartagena,;con ca
rácter forzoso.
Madrid, 23 de octubre de 1958.
ABARZUZA
F_:(-cmos. Sres. Capitán General dél Departamento
Marítimo* de Cartagena, Almirantes Jefes de la
Jurisdicción Central y del Servicio de Personal» y
Comandante General de la Base Naval de Canarias.
Orden Ministerial núm. 2.967/58 (D). — Se
aprueba la determinación adoptada por el Capitán
General del Departamento Marítimo de Cádiz al dis
poner el destino al Ramo de Máquinas del Arsenal de
La Carraca, con carácter forzoso, del Sargento Fogo
nero D. Ramón Reyes Prieto.
Madrid, 23 de octubre de 1958.
Excmos.15r.es.
ABARZUZA
- Ayudantes Instructores.
Orden Ministerial núm. 2.968/58 (D). En
virtud de expediente incoado al efecto, y de confor
midad con lo informado por lit Jefatura de Instruc
ción de este Ministerio, se nombra Ayudante Ins
tructor de la Escuela de Suboficiales al Mecánico
primero D. José Gutiérrez Jiménez, a partir del dl
1 del mes actual y en relevo del Electricista Mayor
de segunda D. Manuel Carracedo Vázquez.
Madrid, 23 de octubre de 1958.
ABARZUZA
Excnios. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Almirantes Jefes del Servicio
de Personal e Instrucción.
Orden Ministerial núm. 1969/58 (D). En
virtud de expediente incoado al efecto, y de conformi
dad con lo informado por la Jefatura de Instrucción
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de este' Ministerio, ,se nombra. Ayudante Instructor
de la Escuela de Suboficiales al Escribiente primero
D. Manuel Casal Belizón, a partir del díz.i. 1 del mes
actual y en relevo del Mayor de segunda de Infante
ría de Marina D. Lucas Morales Díaz. -
Madrid, 23 de octubre de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitáii General del Departamento
Marítimo de Cádiz y- Almirantes Jefes del Servi
cio de Personal e Instrucción.
Orden Ministerial núm. 2.970/58 (D). — En
virtud de expediente incoado al efecto, y de confor
midad con lo informado por la jefatura de Instruc
ción de este Ministerio, se nombra Ayudantes Ins
tructores para los cursos de Buceadores que han de
dar comienzo próximamente en la Escuela de Buzos
a los Buzos segundos D. Fernando Juan Rubio y don
Ginés Cerezuela García.
Madrid, 23 de octubre de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Cepitárí General del Departamento
Marítimo de Cartagena y Almirantes jefes del
Servicio de Personal e Instrucción.
o
Pase a servicios ,de tierra.
Orden Ministerial núm. 2.971/58. En virtud
de expediente incoado al efecto, y de conformidad con
lo informado por el Servicio de Sanidad de este Mi
nisterio y lo propuesto•por el de Personal, se dispone
que el Electricista primero D. Agustín Iserni Vi
vero quede únicamente para prestar servicios' de tie
rra, como comprendido en él artícplo 52 del vigen
te Reglamento. del Cuerpo de Suboficiales.
Madrid, 23 de octubre de 1958.
ABAkZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del caudillo y Almirante
Jefe del Servicio fle 'Personal.
Maestranza de la Armada.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 2.972/58. . Como re
sultado de expediente incoado al efecto, se promueve
a la categoría de A.uxiliar Administrativo de segun
da ,a los de tercera que a continuación 'se reseñan,
con la antigüedad que al frente de cada uno se ex
presa y efectos administrativos a partir de la revis
ta de 1 del presente mes :
Don José A. Alánís Traverso.-23 de septiem
bre de 1958.
Don Enrique Martínez Saura.-23 de septiembre
de 1958.
Don
• Salvador Mulet Bas. 23 de septiembre
de 1958.
Don Fernando Gálvez Martínez.-30 de septiem
bre de 1958.
Los Auxiliares Administrativos reseñados queda
rán en los mismos destinos, que actualmente tienen
conferidos.
Madrid, 23 de octubre de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres.- Almirantes T de la Jurisdicción
Central y del Servicio de Personal y General jefes
Superior de Contabilidad.
Destinos.
Orden Ministeri,a1 núm. 2.973/58. Se aprue
ba la determinación adoptada por el Capitán Gene
ral del Departamento Marítimo de El Ferrol del
Caudillo de destinar al Obrero de segunda de la
Maeáranza de la Armada (Panadero) Faustino
Sánchez García a la Escuela de Transimisiones qt
Electricidad de la Armada en Vigo.
Este destino se confiere con carácter forzoso sólo
a efectos administrativos.
Madrid, 23 de octubre de 1958.
ABARZUZA
EXCIT1OS. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Persánal y Gefieral Jefe Su
perior de Contabilidad.
Orden Ministerial núm. 2.974/58. Se aprue
ba la determinación adoptada por el Capitán Gene
ral del Departamento Marítimo de El Ferrol del
Caudillo al destinar al Obrero de segunda de la Maes
tranza de la Armada (Marinero) Benito Insúa Fa
beiro de la lancha guardapescas V-8 a la de la misma
clase V-12.
Este destino se confiere con carácter forzoso sólo
a efectos' administrativos. 1
Madrid, 23 de octubre de 1958.
ABARZUZA
•
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Fetrol del Caudillo, Almirante jefe
del Servicio de Personal y General Jefe Superior
de Contabilidad.
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Tribunal de exainen.
Orden Ministerial núm.. 2.975/58. De confor
midad con lo dispuesto en el punto cuarto de la
Orden Ministerial número 2.578 de 11 de septiem
bre de 1958 (D. O. núm. 210), se aprueba la pro
puesta de composición del Tribunal examinador
a que se contrae la expresada Orden Ministerial
que ha sido formulada par 1.a Superior Autoridad
del Departamento Marítimo de El Ferrol del Cau
dillo y cuyo Tribunal quedará constituido en la
siguiente forma:
Presidente.— Teniente Coronel de Ingenieros
Navales D. Angel Díaz del Río jáudénes.
•Vocal.—Capitán de Corbeta D. Máximo Sola
no Campuzano.
Vocal-Secretario..--Maestro primero (Carpinte7
ro) D. Juan Vázquez Tenreiro.
Madrid, ,23 de octubre de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamen,
to Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almi
-rante jefe del Servicio de Personal y General
Jefe Superior de Contabilidad.
•
Examen-concurso.
Orden Ministerial núm. 2.976/58. Se convo
ca examen-concurso para1.11)1-`ir una plaza de Ope
rario de segunda (Ajustador) en el Ramo de Ar
tillería del Ars9nal del, Depártam-ento Marítimo
de Cartagena. -•
Podrán tomar parte en el mismo, según se` de
termina en el artículo 24 del vigente Reglamen
to de la Maestranza de la' Armada, i-nodificado
por Orden 'Ministerial de 9 .de agosto de 1957
(D. O. núms. 179 y 133), en primera convocato
ria, los Ap‘rendices de la Maestranza de la Ar
mada que figuran en la relación aprobada por la
Orden Ministerial número. 1.658 de, 18 de junio
de 1958 (D. O. núm. 138) y pertenezcan a la ju
risdicción de dicho Departamento, reuniendo ade
más las condiciones determinadas en el artículo 40
de dicho Reglamento .y cuantos formando parte
de la Tercera Sección de la MaeStranza pertenez
can 'a la misma jurisdicción y posean conocimien
tos del referido oficio.
El plazo de admisión de instancias será de
treinta días, a partir de la fecha de la publicación
de esta Orden en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO
DE MARINA, siendo rechazadas las que se reciban
fuera de dicho plazo. Dentro de los diez días 'si
guientes. la,Jefatura Superior-de la Maestranza del
Departamento Marítimo de Cartagena las eleva
0
o
rá a este Ministerio por el conducto reglamenta
(
rio.
Las instancias serán escritas de puño y letra
de los interesados y dirigidas al jefe Superior de
la Maestranza ya citada. •
Madrid, 23 de octubre ,cle 1958.
AB.A.RZUZA
•
Excmos. Sres. Capitá:n General del., Departamen
to Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del,
Servicio de Personal r General Jefe- Superior
de Contabilidad:
•Ordén Ministerial núm. 2.977/58.. Se convo
ca examen-concurso para cubrir en el Ramo de
Artillería del Arsenal del Departamento Marítimo
de Cartagena una plaza de Operario de segunda
(Ajustador).
A este examen-concurso pueden concurrir los
Aprendices de la Maestranza de la Armada que
figuran en la relación aprobada por la Orden Mi
nisterial número 1.658 de fecha 18 de junio d
,de 4958 (D. O. núm. 138) que reúnan las concli
piones determinadas en el atiículso 40 del vigente
Reglamento de la Maestranza y se hallen destina
dos en- cualquiera de las Jurisdicciones, así como
todos aquellos que perteneciendo a la Tercera
Se,cceión de la Maestranza posean un oficio simi
lar al de la plaza convocada., cuenten con dos
años de antigüedad en su categoría y se hallen
destinados en el Departamento.
El plazo de admisión de instancias será de treinta
días, contados a' partir' de la fecha de publicación
de esta Orden en el DIARIO .0FICIAL DEL MINISTERIO
DE MARINA, siendo réchazadas todas las .que se reci
han. fuera del plazo marcado. Dentro de los diez días
sig-uienies, -la jefatura Superior de la. Maestran
za del Departamento las elevará al ,Servicio de
Personal ,por el conducto reglanientario:
,Las .instaricias serán -escritas de puño y letra
de los 'solicitantes y dirigidas a la Jefatura Supe
rior' de la Maestranza ya citada.
Madrid, 23 de octubre de 1958.. ,
ABARZUZA
(
Excmos. Sres. Capitán General. del Departamen
to, IVIarítirno de Cartagena, Almirante jefe del ,
Servicio de Personal y General jefe Superior
de Contabilidad.
Licencias por enfermo.
1 Orden Ministerial núm. 2.978/58. Como re
sultado de expediente incoado al efecto, y -de
conformidad con lo informado por el Servicio de
Sanidad y lo propuesto por el de Personal, se con
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ceden dos meses de licencia por enfermo al Obre
ro de primera de la Maestranza de la Armada
(Panadero) Róbustiano López González, a partir
del día 22 de septiembre de 1958.
Madrid, 23 de octubre de 1958:
ABARZUZA
Excmos. Sres. Cepdán General del Departamen
to Marítimo de El Ferrol del Caudillo, AlMi
rante jefe del Servicio. de Personal y Genera
les Jefes del Servicio de Sanidad y Superior de
, Contabilidad.
JEFATURA SUPÉRIOR
DE CONTABILIDAD
Trienios acumulables' y aumentos de sueldo
personal de la Armada.
Orden Ministerial núm. 2.979/58 (D). De'
conformidad con lo propuesto por la Jefatura
Superior de Contabilidad y lo informado por la Itir
tervención Central, con arr¿glo a lo dispuesto en la
Ley de 18 de diciembre de 1950 (D. I?. núm. 288),
Orden Ministerial de 28 d'el misnio mes y ario
(D. O. núm' . 1 de 1951) y disposiciones complemen
tarias,', he resuelto conceder al personal de la Ar
mada que figura en la relación anexa los trienios
acumulables y aumentos _de sueldo en el número,
cuantía anual y fecha de su abono que se indican
nominalmente en la misnla, practicándose las liqui
daciones que 'procedan por lo'cjue afecta a las canti
dades -qué a partir de' dichas fechas se hubiesen satis
fecho a los interesados por anteriores concesiones.
Los trienios y aumentos de sueldo que correspon
dan a ejercicios anteriores se reclamarán con cargo
al Presupuesto vigente, a tenor de la Orden Minis
terial de 24 de abril de 1958 (D. O. núm. 194),
formulándose las oportunag liquidaciones de ejerci
cios cerrados para los abonos que procedan, si ex
cediesen del período de tiempo que señala dicha dis
posición legal:.
'Madrid, 221 de octubre de 1958.
Excmos. Sres. .
Sres.
RELACIÓN DE REFERENCIA.
Empleos o clases.
Alf. de . Navío-;„
Otro..' • • • • • • •
Otro.. • • • •
Otro.. • • • •
Otro.. • •
Otro.. • • • • • •
Otro.. • • • • • • •
Otro..
,
• •
Otro: . • • • • . •
Otro.. • • • • • .
Otro. . • • • •
Otro.. . • • •
Otro. . • • • . • •
Otro. . • • • •
Otro.. • • • • • • •
• •
•
•
• • .
Otro.. . • • • •
Otro. . • . • • •
Otro..
• •
• • • • • •
Otro.. • • • • • • •
Otro'. . . • • • . • •
Otro. . • • • • . •
Otro. . • • • • • • • •
Otro.. • • • • •
Otro.. • • • • • •
Otro.
. • • • •
•
•
•
Otro.. . . • • • • • •
Otro. . • • • • •
Otro. . • • • • • • • •
Otro. . . . • . • • • •
Cor. Ing. A, Nvles.
Otro. . . J. • • •
NOMBRES Y APELLIDOS
- D. Manuel Castañeda Turno. . . . • • •
D. José María Fernández Loaysa Lizaur.
D. Manuel Acedo Manteola. . • •
D. Isidoro Armada Franco. . . . . •
D. José _Alejandro Artal Delgado. .
D. José Antonio Bueno Valero. • •
D. José A. Carlier Pacheco. : . .
D. Jorge Calvar Gross , . . . .
D. José Luis Cuqt;erella Jarillo , . . .
D. Antonio Díaz-Pache Montenegro . . .
IX Ildefonso Díez de Rivera y Hoces
D. Tomás de Dolarea Carvar . . . .
D. André§ Gamboa Rodríguez . . • • •
D. Víctor Garay Pérez .. . .
D. Juan Gatcés ,Espinosl. . . . .
D.' Santiago Gonzá1ez7A11ei Balseyro2.
D. José Antonio Jiménez Gutiérrez . . .
D. José Marra Mena Mínguez
D. Manuel Montojo Ballest*r. • •
n. Rafael Palomino Escobar. • . .
D. Manuel Pople Pérez-Pardo. . • • • •
D. Gabriel Portal Antón .. . . • • • . • •
- D. Francisco ,Ramírez Alvarez . . . .
D, Ramón Joaquín Revuelta Hevia .
D. Alejandro Rodríguez Castaños . .
D. Julio_ Romero Furnier . . . . . . . ,• •
- D. Manuel Luis Saavedra Linos . . $. .
D. Ramón Sánchez-Ferragut Torres.
D. Alejandro Yáñez Rodríguez'. . • • • •
D. Rafael Romero , Fournier . .
Sr. D. Juan 3. Sáiz 'de 'Bustamante y
Berdejo.. . • . • •
Sr. D. Amador Villar Marín ..
• • •
Ruiz
• • • •
•
Cantidad
anual.
, Pesetas.
1.000
1.000
1.000
1.000 •
1.000
1.00.0
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1,000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1
1.0 O
1.000
1.000
1.000
13.000
13.000
401
Nt•-.4
Concepto
por el que
• se le concede.
1 trienio • • • •
1 trienio • •
1 trienio • •
1 trienio • • • •
1 trienio
1 triynio • •
1 trienio
1 'trienio . • • • • •
1 tricilio • • • • • •
1 trienio • •
1 trienio • • • •
1 trienio • • • •
1, trienio •
1 trienio. • •
1 trienio • •
•
1 trienio
1
•
trienio • •
1 trienio • • •
1 trienio • • • •
1 trienio • • • •
1 trienio ••
• • •
1 trienio
1 trienio
1 trienio • • • •
1 trienio • • • •
1- trienio • •
1 trienio • • • •
1 trienio . • • •
1 trienio .
.1 trienio •. •
•
•
•
•
•
• •
•
•
• •IP • •
13 trienios. .
• 13 trienios . • •
•
•
•
ABARZUZA
'
Fecha en que debe
comenzar el abono.
fr
1 • agosto
1 agosto
1 agosto
1 agosto
1 agosto
1 agosto
1 , agosto
Ii agosto
agosto
1 agosto
1 agosto
1 agosto
1 agosto
1 agosto
1 -agosto
1 - agosto
1 agosto
1. agosto
1 agosto.
1 agosto
1 agosto
1 agosto
1 agosto
1 agosto
1 ;agosto
1 agosto
1 agosto
1 agosto
1 aggsto
1 agosto
1 diciembre
1 diciembre
1957
1957
1958
1958
1958
1953
1958
1958
1958
1958
1958
1958
1958
1958
1958
W58
1958
1958
1958
1958
1958
1958
1958
1958
1958
1958
1958
1958
1953
1953
1958
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Empleos o clay.s.
Cor. Ing. A. Nvles
Otro.: ..
.
Comte.. Id.
Cap. Inf.
Otro.. .. .. •
Otro..
Otro.. ..
.
Tte. Inf.
Otro.. .. .
Otro.. ..
Tte. Cor. Intd.a.
Comte. Intd.a
Otro. .. •
Otro. •
•
Otro. • 110 IDe
Otro. .
Otro. • ..
Otro.. ..
Capellán 2.°
Otro.. .. •
Otro.. .. •
Otro.. ..
Coronel Auditor
•
••
•
•
••
•
•
• •
1•
••
••
••- •
•
••
Capitán Auditor. •
Otro.. ..
Teniente Auditor
Otro.. ..
Comte. Máqs. • •
Otro.. .. • •
Capitki Máqs. . • •
Teniente I'vIáqs..,
Otro..
••
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro.. ..
Tte. Cor. Máqs. .
Capitán Máqs. • .
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro.. ..
' • •
'\
••
••
• •
•
•
•
••
••• • •
•••
••
•• •• ••
•• ••• •
••
••
•• ••
9
Cap. Máqs. R. N. A•
Comte. Farmtc.°
Mayor 2.a Inf. M.a
Otro..
Brigada Inf. M.a
Músico de 1•a ,04 •
Otro... ..
Otro..
Músico de 2.a
Otro.. ..
Otro..
Otro..
Otro..
•• ••
NOMBRES Y . APELLIDOS
Sr. D. Julio García Charlo.. .. .. ., .. ..
Sr. D. Luis Ruiz de Apodaca y Saravia.. ..
D. Alvaro de Medina y Fernández de Castro.
D. Gabriel Campomar Gili.. .. .. .. . ..
D. Andrés Parejo Muñoz.. .. . s . . .. ..
D. Fernando Bug,atto Rambla.. • . • • • . .. ..
D. .Rafael Domínguez Arias,. • • .. .. ..
D. Francisco Mena 'íos.. .. • .. ..
D. José Vila Rubio.. .-. . , .. • • ..
D, Tomás Perdigón Mora.. .. .. .. • ..
D. Andrés A. Ba.rrionuevo España, . • • • • • •
D. Andrés Medina Peinado.. .. '.. .. .. ..
D. Tiosé _López Deus.. .. .. .. .. •. .. ..
D. José Fernández-Trouchaud Ros.. . .. ..
-D. Luis Velasco Romero.. .. .. .. .. .. ..
D. Francisco Caamafio González.. ,.. .. .. ..
D. Salvador Martínez Sánche-z.. • • . • • • . •
D. José María Sanz Andréu.. .. • ..
D. Marcelino Plaza Martín.. .. .. .. ..
D. Agustín Delgado' López.. . • • • • • •
D. Juan Sanz Recio.. .. .. • .. .
D. Leovigildo Merino García.. .. .. . •
Iltmo. Sr.' D. Eduardo Viscasillas y Navarro
de Ituren.. .. .. .. .. .. • • • • • • • •
D. Amador Altozáno Moraleda.. ..
D. Francisco Mayor Bordes.. .
D. Manuel López Núñez.. .. ... . , • ..
D. Miguel Angel Ledesma Antón. : - .. • • •
D. 'Juan Morata. Abelfán.. . • .. .. • •
D. Manuel Alonso Leira.. . • • • .. .. ..
D. Antonio Vázquez Chao.. .. .. .. ..
D. Pastor López González.. .. .. .. .. ..
a Fidel Pérez Expósito.. . .. • • • • • •
D. Pedro García Campos.. .. .. .. .. .. ..
D. José Quintan° »amos.. .. • .. .. • ..
D. Victoriano Luque Sarriá.. • • • • •
D. Gaspar Grandal Zuazua.. . .. .. .. ..
D. Benito Muifios Guerrero.. .. • .. .
D. Francisco Casal Ezea.. .. .. ..
D. Ignacio Prendes 'Tnfiesta.. .. • de ee 40
D. Andrés Pérez- Martínez.. . • .. • ..
D." Segundo Rego Domínguez.. •
D. Enrique Casanova Rivas.. . .. .. • ..
D. Manuel Díaz Tostado.. .. .. .. .. ..
D. Juan Fernández Pidal.. .. • • • • • • • •
D. Augusto Prego Parga.. .. .. .. .. .. ..
D. Ricardo de Castro Alonso.. .., .. .. ..
D. Fernando Conde Novoa.. .. .. 40 .9 •
D. Ricardo Víctor Fernández Rodríguez. . - ..
D. Manuel Golpe Mosquera.. • • • • • • •
D. 'Francisco Sánchez Faz.. .. 00 04 00 ee O&
D. Francisco Moreno Mojica.. .. • • ..
D. Jesús Fernández Porto.. .. • • • • • • • • •
D. José Cuevas Hernández.. ,. .. .. .. ..
D. Juan Zaplana Fernández.. . • o op e. •
D. José Rodríguez Naveiras.. .. • • • • • • . •
D. Angel Leira Manso.. .. ... . .. .. .. ..
D. Antonio Prats Arquillo._ .. .. .. ..
D. ,Francisco Jover Pérez.. . .: • .. .. .. ..
D. Emilio Pefialver Tárraga. .. .. .. ..
D. Juan 'García Bozzo.. .. •. .. .. .. .. ..
D. Julián Ochoa Vargas.. .. .. • ee 00 *O
D. Julián Segura Solá.. .. .. 04 ee 00 00
D. Ramón Seara Casas.. .. . 00
D. Félix Puertas Villahoz.. , . .. .. .. ..
D. Andrés Vida! Ortega.. .. .. .. ..
D. Fralici,sco Chanza, Iborra.. .. • .. .. ..
D. Andrés Moreno Rincón.. .. .. .. -
D. Francisco Moreno Rincón. • .. .. .. .. ..
D. Pío Rodríguez Puga.. .. .. .. ., .. ..
•
•
• •
• •
• •
Cantidad
'anual. .1f
Pesetas.
13.000
13.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.0 O
12.00
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
7.000
7.000
1.000
.1.000
1.000
1.00b
12.000
5.000
2.000
1.000
1.000
9.000
12.000
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
7.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
13.000
12.000
12.000
12.000
12.000
8.000
V.000
8.000
7.000
5.000
7.000
7.000
7.000
10.000
.000
5.000
7.000
5.000
5.000
5.000
5.000
Conceptó
por el que
se le concede.
13 trienios.
13 trienios.
7 trienios.
7 trienios.
7 trienios.
7 trienios.
7 trienios.
7 trienios'.
7 trienios.
7 trienios.
12 trienios..
9 trienios..
9 trienios..
9 trienios:.
9 trienios..
9 trienios..
7 trienios.-.
7 trienios.
1- trienio
1 trienio
1 trienio
1 trienio
•••
•
•
•
•
• •
••
12 trienios..
5 trienios..
2 trienios..
1 trienio ..
1 frienio
9 trienios..
12 trienios..
8 trienios..
8. trienios..
8 trienios..
8 trienios..
8 trienios.
8 trienios..
8 trienios..
8 trienios..
8 trienios..
8 trienios..
trienios..
7 trienios...
1 trienio
1 trienio
1 trienio
1 trienio
1 trienio
1 trienio
1 trienio ..
13 trienios..
12 -trienios! •
12 trienios
12 trienios
12 trienios.;
8 trienios• .
•8 trienios• •
trienios.,.
7 trienios..
5 trienios..
-
7 trienios..
7 trienios..
7 trienios..
10 trienios..
15 trienios..
7 trienios..
5 trienios..
5 trienios.,
5 trienios..
5 trienios..
Fecha en que debe
comenzar el abono.
.. .• 1
.• 1
.. •• 1
1
.. .• 1
,... •• 1
.. .> 1
.. .• 1
.. .• 1
.. .• i.
. .• 1
.. .• 1
.. .• 1
.. .• 1
.• i
.. .• 1
..
1.• 1
. .• 1
.. .• 1
.. .• 1
.. .• 1
.• 1
.. .• 1
.• 1
1
.. 1,
.. .• 1
••- 1
.. . 1
•• •• 1
.. .• 1
.• 1
.• 1
.. .. 1
••• • • i
.. -1.
,
.
•••
.. 1
.. •• 1
.
•• 1
.. . 1
•• • 1
.. •• 1
•• 1
.. •• i.
• 1
1
•• 1
• 1
.. I.
.. .• 1
.. .. 1
.. .. 1
.. .. 1
.. .. 1
.. .. 1,
..
•• i
.. .• 1
..
.• 1
.. .. 1
,, ., 1
.. . 1
1
.. ..1
1
.. .. 1
..
.. 1
.. .. 1
.. .. 1
.. ..1.
••e••
••
•• ••
e
••
•• •
•••• ••
diciembre
diciembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
IIoviembre
noviembre
soviembre
' noviembre
septiembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
octubre
octubre
octubre
-
octubre
mayo
diciembre
diciembre
diciembre.
diciembre
dipiembre
diciembre
diciembre
diciembre
diciembre
diciembre
diciembre
diciembre
tlidembre
diciembre
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
noviembre
diciembre
diciembre
diciembre
diciembre
diciembre
diciembre
diciembre
octubre
octubre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
1958
1958
1958
1958
1958
1958
1958
1958
1958
1958
1958
1958
1958
,1958
1958•
1958
1958 ,
1958
1958
1958
1958
1958
1958
1958
1958
1958
1958
1958
1938
1958
1958
1958
1958
1958
1958
1,95m
1958
1958
1958
.1958
1958
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1958
1958
1958
1958
1958
958
1958
1958
1958
1958
1958
1958
1958
1958
1958
1958
1958
1958
1958
1958
1958
Número 243.
••••••••••.•••■•
Krurileos o clases.
Músico de 2.a
Otro.. .. • • • • . •
Aux. 1. C.A.S.T.A.
Operario de 1.a. •
Idern..
Otro.. • •
Otro.. • • • •
ldem.. • • • • • • •
Otro.. •.• • •
Idem • .
Otro..
ldem.. . • ..
Operario de 2.a. • .
Idem.. . • • ..
Otro..
'dem.. • • • •
Otro.. • • • • • • • •
Idem.. • • •
Otro.. . .
ldem..
Otro.. ..
Aux. Admvo. de 2•a
Idem...
Otro.. • • • . •
ldem . • • • • • • •
Otro ..- • • • • • • • •
ídem..... ,
Aux. Admvo.
Idem
Obrero de 2.a • • • •
Otro.. .. • • • . • •
Peón.. • • • • • • •
Idem.. • • • • • • • •
Otro.. • • •
Idem
Otro.. • •
Idem .. •
Otro.. • •
Idem
.
• • • . • •
Otro.. ---: .
ldem • . •
Otro. • • •
Idem. • • • • • • • . •
Otro.. • • • • • •
ldem
Aux. Admvo.
•
• •
. . • • • •
• • • • •
•
• •
Jdem..
Idem..
• • • •
cle 1.a
• • • • • • • •
• • • • • • • •
Archivero. ..
Comte., M. h.
Cap. Inf. M.a
Tte. Máqs. R.N.A.
e•
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NOMBRES Y APELLIDOS
D. Jesús Sáez Rodríguez.. .. .. .. .. ..
D. José Cuadau Alerriany.. .. .. • • •
D. Juan Paredes Celdrán (1) .. .. .. .
D. J. Antonio Arteaga Gumersindo (2) .
.D. J. Antonio Arteag-a Gumersindo (2) .
D. lsidoro Campos_ Gago (2) .. .. • ..
D. Isidoro Campos Gago (2) .. .. .. • • • • . .
D. Luis Santana Tayón (2) .. .. .
D. Luis Santana Tayón (2) .. .. .. • • • • •
D. Manuel Sánchez García (2) .. .. ..
D. Manuel Sánchez García (2) .. . .. ..
D. Diego Sánchez Venegas (2) .. .. ..
D. Diego Sánchez Venegas (2) ,
D. Francisco García Mateos (2) .. ..
D. Francisco García Matos (2)... ..
D. Pedro Rodríguez Conejero (2) . . . •• ...
D. Pedro Rodríguez Conejero (2) .. . .
D. José Torrente Candón (2) .. .. .. .. ..
D. José 'Torrente Candón (2) .. .. .. . .. ..
D. Francisco Vidal Respeto (2) .. .. .. .. ..
D. Francisco Vidal Respeto (2) .. . • . •
D. Juan Falcón Rego.. .. .. .. ..
D. Antonio Camacho. Zambrano (2).
D. Antonio Camacho Zambrano (2). »O .0 O*
a Juan Rosano Vera (2) .. .. ••• • • • . ..
Fr. Juan Rosano Vera (2).. .. .. .. .. .. ..
1D. Ramón Natera-del Valle (2) . í .. .. .. ..
D. Ramón Natera del Vallé (2) .. .. .. .. ..
I). Mariano Béjar Hernández (2) .. • • •
D. Mariano Béjar Hernández (2.) .. .. • • •
D. Diego Martínez Fernández.. .. .. •
D. Francisco Valverde Barquero.. .
Francisco Ariza López (2)-.. .. .. ..
Francisco Ariza López (2) .. .. .. ..
Rafael Benítez Callealta (2) . . .. .. ..
Rafael Benítez Callealta (2) .. -.. .. • • • • • •
Manuel Domínguez Morales (2) .. .. • • • •
Manuál Domínguez>. Mora1e-1.. . .. • ..
Juan Guerrero Montero (2) .. . • .. • • ..
Juan Guerrero Montero (2) .. .. .. .. .. ..
Francisco Gutiérrez Sotomayor (2). ..
Francisco Gutiérrez Sotomayor (2). ..
Gumersindo López Marín (2') .. . • ..
Gumersindo López Marín.. . • .. • • • •
Antonio Luque Benítez (2) .. .. .. .. .. ..
Antonio tuque Benítez.. .. .. . • .. .,
D. Andrés Pérez Verdejo (3) .. . • ..
•
•
••
• • • •
•• •••
••
•• ••
••
••
•• • •
D. Andrés Pérez Verdejo (3) .
D. Andrés Pérez Verdejo (3) ..
•
• • • •
•
•
. . • •
• • • •
Personal en situación de "reserva" o "retirado"
• que Presta servicio.
D. Javier Martínez Cabafias (4)
D. Eduardo -Claro Gallardo (4)
D. Francisco Jiménez Haro...'
D. Juan Terrasa Frontera (4) .
OBSERVACIONES
•• ••
• • • •
• • • •
Cantidad
anual.
Peseta,s.
•
5.000
5.000
9.00Q
5.000
6.000
5.000
6.000
5.000
6.000
5.000
6.000
5.000
6.000
5.000
'6.000
5.000
6.000
5.000
, 6.000
5.000
6.000
1.000
5.000
6.000
,5.000
6.000
4.000
5.000
5.000
6.000
1.000
1.000
5.000
6.000
5.000
6.000
5.000
6.000
5.000
6.000
5.000
6.000
5.000
6.000
5.000
6:000
8.600
9.600
10.600
13.000
13.000
6.000
7.000
•
Concepto
por el que
k, concede.
5 trienios •
5 trienios...
9 trienios..
5 trienios..
6 trienios.
trienios ..
6 trienios. . .
5 trienios.
6 trienios.
5 trienios.
6 trienios.
5 trienios.
6 trienios.
.5 trienios . .. •
6 trienios. • •
5 trienios..
6 trienios. • •
5 trienios. .. •
6 trienios.
5 trienios..
6 trienios. • ..
1 trienio ..
5 trienios..
6 trienios..
5 trienios.. . ,
6 trienjos..
4 trienios:
5 trienios.. . .
-5 trienios.
6 trienios.
1 trienio .
-trienio ..
trienios.
trienios..
trienios.
6 trienios..
5 trien'ios..
- 6 trienios.
5 trienios.
6 trienios.
5 trienios..
6 trienios. • ..
5 trienios.
6 trienios.
5 trienios.
••
•
•
•
•
•
•• •
1
5
6
••
• • •
••• •
• •
• •
•
•
• • •
e• • •
6 trienios.. ..
2 trienios de 800 y
7 de 1.000. ..
2 trienios de 800 y
8 de 1.000.
9 trienios de 800 y
9 de 1.000. ..
13 trienios..
13 trienios..
.6 trienios...
7 trienios..
(1) Se le efectúa esta concesión en virtud de expediente
tramitádo al efecto y lo dispuesto en la Orden Ministerial
de 4 de septiembre de 1957 (D. O. núm. 202).
"(2) 'Se les efectúa esta concesión en virtud de lo dis
puesto por la Orden Ministerial de 5 de febrero de 1958
(D. O. núm. 32).
, (3) Queda rectificada la Orden Ministerial de 24 de sep
• • •
•
Fecha en que debe
comenzar el abono.
noviembre
noviembre
julio
enero
julio
enero
julio
enero
julio
enero ,
julio
enero
julio
enero
julio
enero
julió
enero
julio
enero
julio
agosto
enero
julio
enero
julio
enero
septiembre
enero
julio
febrero
mayo'
enero
julio
enero
julio
enero
julio
enero
julio
enero
julio
enero
julio
enero
julio
••
•Lik"
1958
1958
1957
1958
1958
1958
1958
1958
1958
1958
1958
1958
1938
1958
1958
1958
1958
195&
1958
1958
1958
1958
1958
1958
1958
1958
1958
.1958
1958
1958
1958
1958
1958
1.958
1958
1958
1958
1958
1958
1958
1958
1958
1958
1958
1958
1958
diciembre 1952
1 marzo 1954
1 marzo 1957
1
1
1.
1
octubre
noviembre
noviembre
noviembre
1958
1958
.1958
1958
tiembré clt 1958 (D. 0. núm. 222), en el sentido que seindia en la- presente Orden.
(4) Percibirá solamente la diferencia de la cuantía que
le corresitónda, por los trienios que se le reconocen en esta
Orden. al porcentaje ,de quinquenios o trienios que se acu
mularon a su haber pasivo al cesar en la situación ,de "ac
tividad", mientras permanezca en la situación de "moviliza
do". El gasto afectará al Capítulo 1.°, Artículo 1.°, Gru
po 2.°, para los Cuerpos Patentados, y al Capítulo 1.°, Artículo 1.°, Grupo 3.°, para el Cuerpo de Suboficiales.
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ORDENES .1 OTROS,"1 II Z ir 1 f " IPMN TV-%11 Ar-%.mimundrano Lin «my IN 10 PrKIU 1 1 A •Lasas de la Armada, Juan de Mena, número 3, cuar
to. derecha, en días hábiles y de nueve y media a trece
horp.s, proposiciones para este• concurso-subasta.
El presupuesto de contrata asciende a pesetas
!0.142,.167,51.
El plazo de ejecución es de doce meses (12 meses).
La fianza provisional asciende a 130.710,85 pesetas.
El concurso-subasta se verificará en las Oficinas
del citado Patronato a las doce horas del día 22 de
noviembre de 1958, de no surgir nada en contra.
No se admitirán proposiciones depositadas en Co
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE jus-nciA MILITAR.
Pensiones de Medallas y Cruces. —Excmo. Sr.:
Por la Presidencia de este Consejo Supremo, se dice
con esta fecha a la Dirección General del Tesoro,
Deuda Pública y Clases Pasivas lo siguiente :
"Este Consejo Supremo, en virtud de las facul
tades que le confiere la Ley de 13 de enero de 1904,
se ha servido conceder a.1 personal licenciado del
Ejército comprendido en la adjunta relación, la pen
sión y abono fuera de filas a las Medallas de Sufri
mientos por la Patria que tienen concedidas -v que
se expresan en la misnia, las que deberán serles abo
nadas por las Delegaciones de Hacienda que a cada
uno se les señala."
Lo que de orden del •Sr. General Presidente co
munico a V. E. para su conocimiento- y demás
efectos.
Dios guarde a V. E. mwhos arios.
Madrid,. 30 de septiembre de 1958. El General
Secretario, Pedro Lozano López.
Señores ..
RELAClióN DE REFERENCIA.
e
Soldado José Sobral Morgade : Medalla de Sufri
mientos por la Patria que posee : Una, pensionada con
12,50 pesetas mensuales.—Autoridad que debe dar co
nocimiento al interesado : Departamento Marítimo de
El Ferrol del Caudillo.—Fecha en que empezará eí
abono : 1 de abril de 1949.—Delegación de Hacien
da para el pago : Pontevedra.—Vitalicia.
Madrid, 30 de septiembre de 1958.—El General
Secretario, Pedro Lozano López.
(Del D. O. del Ejército núm. 234, pág. 203.)
El
PATRONATO DE CASAS DE LA ARMADA
Concurso-gubasta de las obras de cónstrucción de
67 viviendas de "renta limitada", Grupo II ei30 de
2•a categoría y 37 de 3.a categoría), en Couto Alto,
Vigo (Pontevedra).
Hasta las trece horas del día 21 de noviembre pró
ximo, se admitirán en la Gerencia del Patronato de
1
rreos. •
El proyecto de las edificaciones, el plieúo de condi
ciones técnicas y el pliegos de condiciones económi
cas y jurídicas que han de regir en el concurso-su
basta y a lo largo de la ejecución de las obras, así
C01110 el modelo de proposiciones y disposiciones para
la presentación de documentos y celebración del
concurso-subasta, estarán de manifiesto, durante el
mismo plazo, en ,dichas Oficinas del Patronato, Juan
de Mena, número 3, y en la Escuela de Transmisiones
y Electricidad de la Armada, Delegación Local del
Patronato de Casas de la Armada. ,
Madrid, 23 de octubre de 1958.—E1 Vicealmiran
te Presidente del Patronato de Casas de la Armada,
Pedro Nieto Antúnez.
RE'QUISITORIAS
(302)
Don Manuel de Diego García, Capitán de Inian,-
tería de Marina, juez instructor de la Comandancia
Militar dé. Marina de Santa Cruz de Tenerife y de
.1a causa número 75 de 195S, que se instruye -por el
supuesto delito de deserción mercante del buque es
pañol Cabo San Roque en el puerto de Buenos Aires
(Argentina) y Santos (Brasil) contra los ,individuos
siguientes :
Santiago Solana Alvaréi, do treinta, y .dps arios
de edad, natural y vecino de Solorzan-o La Liana
(Santander), Marinero, hijo de Emilio y de Amelia.
Jes4s Tolnado Cobos, de treinta y ocho años de
,edad, hijo de .Julio y. 'de _Nana, soltero, natural de
Bilbao y vecino de Barcelona,-calle Guillerías, nú
mero 6, Marinero; ,comparecerán ante este Juzgado
en *el plazo de treinta días,' contados a partir de la
publicación de esta .Requisitoria, advirtiéndoles de
que, caso de nie- verificarlo, serán .declarados en ré-:
beldía. »
Por, tanto, ruego a las Autoridades,- tanto civiles"
como..niilitáres, 'que, caso de ser habidos lo's pongan
a disposición dé este Juzgado.
Santa Cruz de Tenerife', 15 de octubre de 1958.
El Capitán de Infantería de Marlia, Inez instructor,
Manuel de Diego García.•
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
